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Keterlibatan orangtua dalam pendidikan anak dibutuhkan untuk menunjang 
proses belajar anak selama di sekolah. Dari hasil wawancara dengan 
orangtua dan guru di Sekolah Dasar Tri Bhakti dinyatakan bahwa 
keterlibatan orangtua sangatlah penting.Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui gambaran secara deskriptif kuantitatif tentang keterlibatan 
orangtua dalam pendidikan pada siswa Sekolah Dasar Tri Bhakti. 
Keterlibatan orangtua terdiri atas enam aspek yaitu pengasuhan orangtua 
(parenting), komunikasi (communicating), sukarelawan (volunteering), 
pembelajaran di rumah (learning at home), membuat keputusan (decision 
making) dan bekerjasama dengan masyarakat (collaboration with 
community). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 
analisis deskriptif. Subjek penelitian (N=45) adalah orangtua  siswa  kelas 
IV-VI Sekolah Dasar Tri Bhakti. Pengambilan sampel dilakukan dengan 
menggunakan teknik purposive sampling dan pengumpulan data dengan 
menggunakan skala likert modifikasi yang dibuat oleh peneliti sendiri. 
Kesimpulan dari penelitian ini, keterlibatan orangtua dalam pendidikan 
siswa di Sekolah Dasar Tri Bhakti tergolong sedang. Aspek yang paling 
dominan dan memiliki persentase tertinggi adalah aspek membuat 
keputusan (44%). Hal ini diartikan peneliti bahwa orangtua ikut terlibat 
dengan cukup baik dalam pendidikan dengan membantu anak untuk 
membuat keputusan atau menentukan pilihan terkait kegiatan yang diikuti 
di sekolah demi kemajuan belajar anak. 
 











Dessyderata, Maria Nanoe (2018). “Quantitative Descriptive Study of 
Parental Involvement in Education on Students of Tri Bhakti Elementary 
School”. Undergraduate Thesis. Faculty of Psychology Widya Mandala 





Parental involvement in education of children is needed to support learning 
processes of children at school. From interviews conducted on parents and 
teachers of Tri Bhakti Elementary School, it was found that parental 
involvement is very important. The objective of this study is to obtain a 
quantitative descriptive picture of parental involvement in students’ 
education in Tri Bhakti Elementary School. Parental involvement is made 
up of six aspects including parenting, communication, volunteering, 
learning at home, decision making and collaboration with community. The 
study used quantitative approach with descriptive analysis. The participants 
of the study (N=45) were parents of grade IV-VI Tri Bhakti Elementary 
School students. Sampling was done by using the purposive sampling 
technique and data collection was done using a modification likert scale 
constructed by the author. The conclusion of this study is that parental 
involvement in education on students of Tri Bhakti Elementary School is 
considered intermediate. The most dominant aspect and has the highest 
percentage is the aspect of decision making (44%). This is interpreted by 
the author as parents being moderately involved in education by helping 
children make decisions regarding participation in activities at school, for 
the advancement of learning of the children.  
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